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1 Les regroupements d’habitats antiques ont toujours posé aux chercheurs sur le monde
romain  de  vrais  problèmes  de  terminologie.  Le  concept  d’agglomération  peut  être
hiérarchisé et il prend un réel sens quand il est accompagné d’une réflexion spatiale sur
l’environnement, sur le territoire contrôlé par l’agglomération et sur le territoire de la
cité.
2 La position géographique de Brion est d’autant particulière qu’elle s’explique par le
rôle attractif d’un centre agricole, économique, artisanal et cultuel qu’elle a pu jouer au
cœur du pagus des Medulli.
3 Lors de cette première année préliminaire du projet collectif de recherche de Brion
« Espace  rural,  peuplement  et  productions  agricoles  aux  époques  gallo-romaine,
médiévale et moderne » les activités scientifiques ont été réalisées suivant plusieurs
approches  archéologiques.  La  mission  drone  a  permis  d’établir  les  orthophotos  des
monuments du site de Brion. En synergie, des études de mobilier, principalement de
céramique, ont été réalisées en 2018 afin de définir le rôle commercial qu’a pu jouer
Brion. Sous la direction de J.-F. Pichonneau (SRA Aquitaine), Romain Storaï a étudié la
céramique  commune  du  secteur  d’habitat  de  la  zone 3  du  site  de  Brion
(50 av. J.‑C.-160 apr. J.‑C.). Il a également étudié le mobilier métallique de l’habitat de la
zone 3.
4 L’inventaire  de  la  bibliographie  entrepris  dès 2018  est  en  voie  d’être  achevée.
L’inventaire  des  sites  est  directement reversé dans le  SIG mais  aussi  un fichier  sur
File Maker Pro 14 complète cette étude. Le mobilier archéologique récolté sur ces sites
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fera aussi l’objet d’une étude afin de définir dans la mesure du possible la fonction de
ces structures rurales antiques ainsi que le rôle économique qu’elles ont eu.
5 La  prospection  géophysique  est  apparue  comme  étant  la  seule  méthode  non
destructrice pour en apprendre davantage sur l’urbanisme de la ville. Les prospections
géophysiques antérieures ont permis à Brion de présenter un plan des structures et de
la voirie. Une nouvelle prospection géophysique a été réalisée les 12 et 13 novembre
2018  par  Vivien  Mathé,  maître  de  conférences  en  géophysique  à  l’université  de
La Rochelle,  laboratoire  LIENSs,  UMR 7266.  Ainsi  les  résultats  obtenus  permettent
d’établir, pour la première fois, une cartographie précise des paléo chenaux autour du
site de Brion mais aussi ceux du marais de Reysson.
6 Une première mission de carottage a été réalisée le 18 juin 2018, sous la direction de
Frédérique  Eynaud,  maître  de  conférences  en  géologie  à  l’université  de  Bordeaux,
Laboratoire  EPOC,  UMR 5805.  Trois  carottes  ont  été  réalisées,  dont  une  seule
exploitable, et des analyses XRF et granulométriques ont été menées dans le cadre du
laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux, où Alexie Cogné, étudiante en deuxième
année de Licence de Sciences de la Terre et de l’Environnement, a effectué un stage de
deux mois pour étudier les sections de la carotte.
7 Cette carotte de 3,50 m de longueur présente à sa base le calcaire Eocène, sur cette
formation  sédimentaire  repose  une  couche  d’argile  d’1 m  d’épaisseur  contenant  de
petites pierres roulées. La présence de lamines (lentilles sableuses terrigènes) au sein
de l’argile  nous permet de supposer qu’il  y  a  des variations du débit  dans le  paléo
chenal.  Ces  variations  du  courant  peuvent  avoir  trois  origines,  mouvements  des
marées,  arrivées  de  sources  importantes,  ou  variations  pluviométriques.  La
granulométrie  a  seulement  permis  de  déterminer  que  les  grains  de  sable  ont  une
origine aussi bien éolienne que fluviatile. Sur ces argiles et sur 2 m d’épaisseur nous
avons  une  alternance  de  tourbes  et  de  tourbes  argileuses  contenant  des  particules
charbonneuses,  de  fragments  en  grand  nombre  de  coquilles  diverses  (quitine  de
bivalves, huîtres), de limnés (gastéropodes d’eaux douce et saumâtre), et des éléments
végétaux. Sur ces tourbes repose une couche d’argile de 60 cm d’épaisseur dans laquelle
sont  incluses  des  petites  pierres  roulées  et  des  particules  de  charbon.  Les  pierres
roulées proviennent des colluvions de la terrasse graveleuse. La présence à nouveau de
l’argile permet de penser que le contexte a changé et que l’on se retrouve dans un
milieu calme avec un faible mouvement des flux. La couche de surface d’une vingtaine
de centimètres d’épaisseur correspond à la mise en culture de cette parcelle.
8 Conjointement avec le  service régional  de l’archéologie-Drac Nouvelle  Aquitaine,  un
inventaire informatisé et une mise en conformité des collections issues des précédentes
fouilles ont été réalisés dans le dépôt.
9 Le  poster  « Saint-Germain  d’Esteuil  – Brion :  une  ville  gallo-romaine  entre  vigne  et
océan » réalisé par Claire Barat et Jean-François Pichonneau, a obtenu le premier Prix
du meilleur poster dans la catégorie « Territoires, pouvoirs et valorisation (identités,
coopérations,  risques  et  organisations)  à  l’université  de  Mons  (Belgique),  le
27 mars 2018.
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Fig. 1 – Photogrammétrie du temple
Cliché et DAO : O. Bigot, D. Gislard.
 
Fig. 2 – Plan général, relevé électromagnétique des chenaux aux abords du sites
Cliché et DAO : V. Mathé (université de La Rochelle).
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